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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah: 153) 
 
“All the impossible is possible for those who believe !” 
 
 
"Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
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Hubungan Kematangan Emosi Dengan Sikap Memaafkan 
Pada Remaja Putri Di Kota Madiun 
Mardianna Mike Wijaya 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kematangan 
emosi dengan sikap memaafkan. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja putri 
yang berada di Kota Madiun sejumlah 100 orang.  Metode pengambilan sampel 
menggunakan teknik incedental sampling. Alat ukur yang digunakan adalah skala 
kematangan emosi dan skala modifikasi sikap memaafkan. Teknik analisis data 
menggunakan uji korelasi product moment pearson. Hasil analisis data 
menunjukkan rxy = 0,299 > rtab= 0,1966 dan nilai probabilitas 0,003 < 0,05. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara 
kematangan emosi dan sikap memaafkan pada remaja putri. Dimana semakin 
tinggi kematangan emosi seseorang, maka sikap memaafkan pada remaja putri 
semakin tinggi. 
 













Relationship between Emotional Maturity and Forgiveness 
In Teenegars in the City of Madiun 
 
Mardianna Mike Wijaya 
 
This research aims to determine the relationship between emotional 
maturity and forgiveness. The subjects in this study were 100 teenager in Madiun 
City. The sampling method used is an incedental sampling technique. The 
measuring instrument used is the scale of emotional maturity and scale of 
forgiviness modification. The data analysis technique used is the product moment 
pearson correlation test.  The results of data analysis show rxy = 0.299 > rtab = 
0.1966 and probability value 0.003 < 0.05. So it can be concluded that there is a 
significant positive relationship between emotional maturity and forgiveness in 
teenager. Where, the higher emotional maturity of a person, the higher the 
forgiveness of teenager. 
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